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The growth of students
in adult nursing practice（chronic setting）
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Abstract
In this study, the data of students who described “their best three self-growth experiences”
after clinical practice was analyzed by text mining to clarify how students who participate
in adult nursing practice recognize personal-growth. The analyzed cluster name from the
topic analysis of the original text was not relevant. Therefore, we analyzed descriptive
coding form the original text and identified the following six clusters: “grasp +
individuality”, “thinking”, “nursing art”, “though”, “can + understanding”, and “others”.
Among the six clusters, we performed a language network analysis with the “grasp +
individuality” cluster because maximum data was available on it. Consequently, students
were classified as recognizing six categories “making brochures”, “care”, “thinking”,
“communicating with patients”, “nursing care plans” and “change.” When the student was
able to overcome tasks during he/she clinical practice, it was considered to be self-growth.
This suggested that students can experience personal-growth by receiving appropriate
support from their teacher and clinical leader.
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